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La investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la relación 
entre las habilidades sociales y violencia familiar en alumnos del nivel secundario 
una institución educativa en el distrito de Jaén-Cajamarca, 2020; el estudio fue 
de tipo correlacional y diseño no experimental de corte transversal, en una 
muestra de 159 estudiantes entre hombre y mujeres de 3° a 5° de secundaria. 
Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: cuestionario de 
habilidades sociales, elaborado por el MINSA (2005) y el cuestionario de 
violencia familiar de Prado y Rojas (2013). Las conclusiones del estudio indican 
que no existe relación entre las variables; por lo que se acepta la hipótesis nula.  
De igual manera con las dimensiones asertividad, comunicación y autoestima , 
dado que p>0,005; en la dimensión toma de decisiones y violencia familiar  se  


















 The research was developed in order to determine the relationship 
between social skills and family violence in secondary school students at an 
educational institution in the district of Jaén-Cajamarca, 2020; The study was of 
a correlational type and a non-experimental cross-sectional design, in a sample 
of 159 male and female students from 3rd to 5th grade of secondary school. For 
data collection, two instruments were used: the social skills questionnaire, 
prepared by MINSA (2005) and the Prado and Rojas family violence 
questionnaire (2013). The conclusions of the study indicate that there is no 
relationship between the variables; so the null hypothesis is accepted. Similarly, 
with the assertiveness, communication and self-esteem dimensions, given that 
p> 0.005; In the dimension decision-making and family violence, a significant and 















Es alarmante la información que revela la OMS (2020), debido a la 
Toda clase de violencia que experimentan los niños, en cualquier forma 
de gravedad, es perjudicial para ellos, según lo refiere UNICEF (2017), tienen 
derecho a la protección contra la violencia,  Art N°19 Convención sobre los 
derechos del niño , sea por parte de sus mismos padres, profesores, amigos o 
extraños; este acto no sólo causa daño físico, sino un enorme daño en la 
autoestima, y hacen creer a la víctima que debe considerarse normal o por su 
bien, por lo que de esta manera se enmascara y se hace cada vez más difícil de 
prevenir y erradicar. 
 
Esta problemática fue reportada también en Perú con cifras alarmantes,  a 
través de PNCVFS (2018) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
 I .  Introducción  
 
El tema de la violencia familiar incrementa día a día, siendo noticia en 
todos los países del mundo, y no se trata de niveles socio económicos, ni 
culturales, sino que se ha atribuido una libertad equivocada, haciéndolo ver como 
algo normal, creando cada vez más aceptación de ésta, tanto entre adultos, así 
como a los niños y adolescentes, creando inseguridad en medio de las familias. 
(López 2009). 
pandemia de la COVID 19 y el confinamiento obligatorio, hubo aumento excesivo 
de violencia doméstica en China, Reino Unido y los Estados Unidos, más contra 
la mujer, así como en niños entre 2 a 17 años, quienes son castigados 
violentamente por sus cuidadores, asimismo alrededor de 120 millones de niñas 
menores a 20 años han sido abusadas sexualmente. 
 
En Latinoamérica, según refiere la OPS (2020) Chile registró 4 
feminicidios, 16 en México, 19 en Argentina, 12 en Colombia y 6 en Perú , todos 
éstos corresponden a menores de edad y entre el 25 y 50% de mujeres ha sufrido 
violencia por lo menos una vez en su vida, viéndose negados sus derechos y 






de las atenciones en los Centros Emergencia Mujer, 41,809 fueron a menores, 
reportándose 22,709 por violencia física y sexual.  
 
Del mismo modo en Cajamarca, se reportaron 186 casos referentes a 
 
El problema se presenta cuando es precisamente allí en el hogar donde 
 
 Dada la problemática descrita en torno a la violencia familiar y habilidades 
 
La importancia teórica de esta tesis radicó en conocer y comprender la 
violencia contra las mujeres (marzo a junio 2020), denuncias que fueron 
atendidas en los Centros de Emergencia Mujer. Siendo Cajamarca, Jaén, Chota 
y San Ignacio las provincias, que refieren gran cantidad de estos preocupantes 
casos en las familias. (CEM 2020). 
  
Es lamentable que estos hechos violentos, tal como menciona Ontoria 
(2018), tengan como autores personas muy cercanas, como un familiar, amigo, 
vecino o algún conocido; viéndose así afectados en el desenvolvimiento de sus 
habilidades sociales, influyendo en la falta de conocimiento de sus propias 
capacidades y cualidades, afectando la manera de relacionarse, su aprendizaje, 
la empatía, la toma de decisiones entre otros.  
se perpetúa la   violencia, originando que sus hijos tengan muchas dificultades 
para relacionarse adecuadamente con sus pares, lo cual es observado en 
diferentes contextos, sobre todo en los centros de estudio. El deterioro de la 
habilidad social les desfavorece, y éstos a su vez perjudican a los demás, es así 
que es visto como el niño o adolescente problema, concluyendo pues en rechazo 
y más violencia. (Vizcaíno y Cruz 2017). 
sociales, surgió como problema de investigación general la siguiente pregunta 
¿Cuál es la relación existente entre las Habilidades sociales y la violencia familiar 
en alumnos de nivel secundario de una I.E. en Jaén – Cajamarca 2020? 
relación existente entre ambas variables, identificar aquellas habilidades sociales 
en las que los alumnos requerían fortalecimiento a fin de contribuir con el 







Socialmente, este estudio contribuirá en encontrar alternativas para 
 
prevenir y de ser posible, darle fin a  la violencia ejercida en medio del contexto 
familiar que lamentable y paradójicamente es el lugar donde esta se origina; 
situación alarmante que aqueja no sólo a la población investigada, sino también 
a nivel nacional y mundial.   
 
La metodología que se utilizó contribuye con la investigación realizada 
sobre habilidades sociales y violencia familiar en los alumnos de nivel 
secundario, determinando la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados 
y poder servir a otros en futuras investigaciones. 
 
La justificación práctica se centró en el objetivo general : determinar la 
relación entre habilidades sociales y violencia familiar en  alumnos de nivel 
secundario de una I.E. en Jaén-Cajamarca ,2020 y sus objetivos específicos: 
determinar la relación existente entre autoestima, asertividad, comunicación, 
toma de decisiones y violencia familiar en  alumnos de nivel secundario de una 
institución educativa en Jaén-Cajamarca, 2020, así como también determinar el 
nivel de habilidades sociales y el nivel de violencia familiar en  alumnos de nivel 
secundario de una I.E. en Jaén Cajamarca, 2020. 
 
Siendo su hipótesis general : “Existe relación entre habilidades sociales 
y la violencia familiar en alumnos de nivel secundario de una I.E. en Jaén – 
Cajamarca,2020, hipótesis específicas: “Existe relación entre la asertividad, 
comunicación, autoestima y toma de decisiones y violencia familiar en una I.E. 
en Jaén Cajamarca,2020” e hipótesis nula: “No existe relación entre las 
habilidades sociales y violencia familiar en alumnos de nivel secundario de una 
I.E en Jaén-Cajamarca, 2020”. 
 
Los resultados de esta investigación servirán como fuentes de consulta 
para estudiantes, docentes y académicos en general, así como para futuros 
investigadores que necesiten antecedentes para seguir investigando las 








En la ciudad de Trujillo, Horna y Portal (2019) investigaron la  violencia 
 
También en esta misma línea  se hallaron estudios realizados por 
Monasterio (2019), cuyo objetivo se centró en evidenciar las habilidades 
sociales y conductas de riesgo desarrolladas 83 Adolescentes de 14-18, 
utilizando el test de habilidades sociales MINSA (2005) y el  de  conductas 
riesgo de Rivera y Zavaleta (2015). 
 
Del mismo modo en la investigación que desarrollaron Pacheco y Mariaca 
(2018), siendo su objetivo analizar las variables violencia familiar y habilidades 
sociales en 120 alumnos  de 3er. secundaria de la I.E F. Maldonado -
Tambopata, encontrando que: la violencia familiar está correlacionada con las 
habilidades sociales. 
 
Continuando con las investigaciones, Calero (2016) realizó la 
investigación en 353 adolescentes de 3°, 4° y 5° año de una I.E en el 
Agustino. Usó el  cuestionario de violencia familiar y lista de chequeo de 
habilidades sociales. Obtuvo como resultado una relación inversa, baja y 
significativa entre las variables.  
 
II.  Marco Teórico  
  En las investigaciones a nivel nacional se encontró estudios de García 
(2020) quien analizó la relación  existente de violencia familiar y las 
habilidades sociales en 87 participantes entre los 14 a 16 años de edad, en  
Mala,  el cuestionario utilizado fue el de VIFA (2003) y la Lista de habilidades 
sociales de Goldstein (1978) 
familiar y habilidades sociales en  73 estudiantes de 12 a 14 años de la I.E A. 
Tello - Trujillo, usaron el  cuestionario de violencia familiar de Horna y Portal 





Asimismo, en lo referente a las investigaciones internacionales, está 
Gómez (2015), con habilidades sociales de los escolares y prevención del 
conflicto en alumnos de 1° a 4° grado secundaria de la escuela Claret en 
Barcelona, usando cuestionarios Lisis de la universidad de Valencia. 
 
Del mismo modo se encontraron algunos datos de la investigación 
realizada por Zambrano et al (2017) su gran objetivo fue dar a conocer el 
enlace entre habilidades sociales y la comunicación en estudiantes de una 
institución en el sur occidente colombiano en 82 alumnos de 15 a 18 años.  
 
Por último, según Caballero, et al (2018) el trabajo de su estudio, tuvo 
 
Durante los años 30, la psicología estuvo muy interesada en el estudio 
 
Luego el destacado aporte de Salter (1949), él desarrolló la terapia de 
 
Seguidamente la teoría de Wolpe (1958) quien utilizó por primera vez 
la palabra asertividad, como muestras de cariño y amistad,  que luego fue 
muy considerado e importante dentro de las habilidades sociales. Asimismo, 
como fin  comparar las habilidades sociales con el comportamiento agresivo 
en adolescentes de Tucumán- Argentina, en adolescentes de 12 a 17 años de 
edad. 
de habilidades sociales, Thorndike (1920) la define como la habilidad para 
comprender, dirigir, conducir a los seres humanos, varones, dama, niños y 
niñas con una forma adecuada de interrelacionarse; por lo cual la inteligencia 
social es lo más anhelado para establecer buenas relaciones con los demás, 
con lo cual se obtienen grandes resultados, con una mínima diferencia de 
rechazo. 
reflejo condicionado, sobre la contribución de Pávlov y el condicionamiento 
clásico, resaltando la conducta asertiva y las ventajas de su uso.  Es así que 
plantea que es más saludable la expresividad que inhibirse, ya que este 
último manifiesta un trastorno. Siendo el objetivo incentivar al paciente a 






Goldstein (1973) incluyó otro término terapia de aprendizaje estructurado, 
quedándose al final con el término de habilidades sociales, dada la 
implantación y aceptación de la mayoría de investigadores.  
 
Además, Gardner (1993), considera  las capacidades y la manera de 
cómo vincularse con otros. Dando realce al estado de ánimo, las 
motivaciones y habilidades de interrelación.  
 
  Roca (2007) presenta cuatro dimensiones que son importantes trabajar 




De acuerdo a lo referido por Bandura (1978) toda forma  de conducta 
 
Es importante no dejar de mencionar a Corsi (1994) quien relaciona  
Al mismo tiempo, con referencia a la violencia existen diversidad de 
teorías y modelos psicológicos que la explican.  Sigmund Freud (1896) en 
su teoría psicoanalítica, refiere que la violencia resulta como producto por la 
falta de placer. Si un adolescente transmite tensión interna acumulada, por 
el bloqueo del placer éste podrá ser capaz de encontrar un estado de 
relajación, de no lograrlo, este es capaz de producir agresión. Entonces se 
determina que la agresión es la forma de expresión de sobrecarga 
negativa,  de una persona que tiende a expresarla de manera instintiva.   
violenta, se debe de alguna manera a causas biológicas, experiencia y el 
aprendizaje por observación, encontrando que el comportamiento violento 
tiene mayor porcentaje debido a  la propia experiencia respecto a conductas 
de violencia, lo cual se da de manera automática al ser observado, 
presenciado por modelos de familiares y otros con quienes se relaciona el 
individuo. 
la definición de violencia familiar como cualquier actitud, o forma de abuso y 
que ésta se da en la familia, entre los componentes de esta y que producen 
siempre daño físico y también psicológico, así también  la declaración de las 





representa maltrato; puede ser incluso sin lesiones aparentes, considerando 
maltrato todo tipo de amenaza o coacción entre cualquiera de los integrantes 
de la familia. 
 
Las habilidades sociales, no son innatas, ni hereditarias; son 
reacciones adecuadas que aprende y desarrolla cualquier persona en su 
trato con respecto a su familia, sociedad y en sus relaciones interpersonales 
en general. (Goldstein, 1980) 
 
Caballo (2002) las define como la capacidad de un individuo de 
manifestar sus sentimientos, expresar actitudes, deseos, referir opiniones o 
defender un derecho de forma alturada, adecuada; generando resolución 
inmediata de problemas, minimizando futuros problemas. 
  
 Asimismo, la OMS Y OPS (2005), consideran a las habilidades 
sociales "habilidades esenciales para la vida y el buen desarrollo de ésta". 
  
Al respecto Díaz (2007) refiere que es un recurso muy estudiado como 
prevención y protección en el tema de salud de niños y adolescentes, ya que 
está comprobado que afectan directamente en la autoestima y asertividad. 
. 
Roca (2007) manifiesta que son hábitos aprendidos y de acuerdo a los 
  
Existen también algunas propuestas de Caballo (1989) respecto a estilos de 
respuesta que se dan en Habilidades sociales.  
 
Asertiva, según Caballo (1989) se refiere a la forma correcta y propicia 
que opta la persona para comunicarse, manifestarse y desarrollarse 
libremente y que es capaz frecuentemente de lograr sus objetivos y metas, sin 
avasallar ni importunar a los demás. Es la forma precisa y conveniente de 
pensamientos y emociones busca favorecer el aumento de las relaciones 
interpersonales con soluciones efectivas ante el problema.  Teniendo como 
base los intereses, ideales personales, pero sin embargo esto no hace olvidar 





saber pedir, aprender a negarse, negociar y ser flexible, respetándose y 
respetando los derechos de los demás. 
 
Agresiva, esta es una forma de relación  en que sólo importa la defensa 
 
Para este estudio se utilizó las dimensiones referidas por Monjas (1999): 
 
 
de derechos propios, únicamente personales. Expresa pensamientos, 
opiniones y sentimientos deshonestos, sólo para favorecerse personalmente 
y de manera inapropiada llegando inclusive a reaccionar de manera impulsiva 
y violenta con su entorno, Caballo (1989). Estas personas creen ser 
superiores a los demás. 
  
Pasiva  este tipo de respuesta, demuestra la falta de capacidad para 
expresar sentimientos, pensamientos y opiniones. Es decir la persona con 
este estilo de relación y comunicación pasiva, tiene una forma peculiar auto 
derrotista de expresarse, tiene sentimientos de culpa y no confía en sí mismo, 
esperando  a que los otros determinen y elijan en su lugar, así como que 
adivinen lo que desean o piensan, mostrando siempre una apariencia 
insegura. (Caballo 1989) 
● Asertividad. - La asertividad se da por manifiesto en la manera como una 
persona reacciona en el plano verbal, emocional y conductual de manera 
no conflictiva, es decir en el momento, lugar y modo adecuado buscando el 
equilibrio perfecto. (Monjas, 1999)  
 
● Comunicación. – La persona es capaz de iniciar, mantener una relación 
interpersonal de manera adecuada con los demás, tal como lo define 
Monjas (1999), comprendiendo lo que los otros manifiestan o comunican, 
así como dejarse entender también por los demás.  
● Autoestima. - Monjas (1999) la define como la capacidad de estimarse, 
quererse y percibirse de manera de manera oportuna y adecuada; de esta 





presenten en la vida cotidiana y en las diferentes realidades y ámbitos en 
el que se desenvuelve la persona. 
 
● Toma de decisiones. – Hace referencia a la forma de elegir o decidir por 
 
 Con respecto a la segunda variable que hace referencia a la violencia 
familiar, es importante definir en primera instancia el término violencia. 
 
Violencia 
Según Maturana (1997), se podría conceptualizar a la violencia como 
la forma emotiva, instintiva que prima y es fundamental en el ser humano, 
negando al otro, es decir constituye la forma egoísta de trato, que al surgir se 
instala y se convierte en una forma de convivir, viéndolas como naturales. 
 
Por tanto, según Linares (2006),  la violencia familiar es un conjunto 
 
Referente a las dimensiones de violencia familiar, está la teoría de: 
Corsi (1994), quien investigó acerca de las 4 dimensiones  
 
una o varias opciones, tomando la que es más conveniente para el desarrollo 
tanto personal como social, descartando algunas de las posibilidades, 
oportunidades o alternativas que no son favorables para el momento. ( 
Monjas 1999). 
de formas de relacionarse que ponen en peligro la integridad no sólo física, 
sino emocional, social, económica, etc.  de las personas que están sometidas 
a ellas, siendo los responsables en la mayoría de casos la propia familia. Se 
refiere a todos aquellos actos violentos, desde la intimidación, negación, 
indiferencia, acoso o el empleo de la fuerza física, que se producen dentro del 
hogar y que perjudica, a la gran mayoría o por lo menos un miembro de la 
familia. (Fischbach y Herbert 2007) Se define la violencia familiar, como las 
diversas formas abusivas de relacionarse dentro del vínculo intrafamiliar, 
siendo la más frecuente la violencia que se ejerce contra la mujer, de pareja y 
menores, lo cual tiene como consecuencia la morbilidad y mortalidad de éstas 







● Violencia Económica; esta forma de violencia se manifiesta a través de 
 
 
● Violencia Física; este tipo de violencia, refiere Corsi (1994) es 
generalmente ocasionado por los mismos padres, o adultos encargados 
a la víctima.  No sólo se caracteriza por golpes sino por una serie de 
eventos que perjudican y humillan,  lamentablemente la mayoría se da en 
un contexto de padres con problemas de abuso de alcohol, drogas.  Lo 
cual pone en riesgo a los menores, constituyendo un indicador altamente 
peligroso para agredirlos. 
● Violencia Psicológica o emocional; es la manera en que se perpetúa 
agresión y violencia paulatina, constante, muchas veces sin recurrir a los 
golpes, pero sin embargo va causando daño emocional y perturba a la 
persona, alterando su sistema nervioso, disminuyendo su amor propio, su 
auto concepto. (Corsi 1994) 
 
● Violencia género; Corsi (1994) lo define como otra forma de violencia, 
que atenta en la autoestima de la mujer, sufriendo de actos denigrantes, 
humillantes, por parte de su esposo, sufriendo acoso oculto, negándole 
su libertad, produciendo hostigamiento mediante sometimiento del sexo 
femenino con la finalidad de controlar su vida, negándole el derecho a la 
interacción y superación personal. 
la manipulación, chantaje y limitación de brindar y contribuir con los 
recursos económicos, que corresponden a la familia,  negándole o 
privando a los hijos de lo necesario y provechoso para ellos. La violencia 
económica  manifiesta Corsi (1994), generalmente se da en los hogares 
donde trabaja fuera de casa el padre, haciéndole sentir a la mujer  
minimizada, degradada, ridiculizada sin derecho a conocer el ingreso 







3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
 











 Esta tesis es de tipo aplicada, ya que se utiliza en conocimiento 
científico existente para la resolución de un problema en específico 
planteado al inicio de este informe ( CONCYTEC 2018); asimismo, es de tipo 
cuantitativa, ya que sigue todos los pasos característicos de este tipo o 
enfoque: se empieza identificando una pregunta o problema, luego se 
plantea una respuesta tentativa o hipótesis, para luego ejecutar una 
estrategia (diseño de investigación) de recolección datos que llevan a probar 
la hipótesis utilizando métodos estadísticos. Todo esto se encuentra 
fundamentado en lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2003).   
de campo, el cual, según Hernández et al., (2003) consiste en una estrategia 






3.2 Variables y Operacionalización 
 
 Variable1 
● Variable dependiente :  habilidades sociales  
● Definición conceptual 
Las habilidades sociales se refieren a la forma correcta y 
propicia que opta la persona para comunicarse, 
manifestarse y desarrollarse libremente, Caballo (1989). 
 
● Definición operacional 
Lista de Evaluación de las habilidades sociales 
(OPS/OMS con RM N.º 1077 – 2006 MINSA) 
 
● Indicadores 
Asertividad       1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12 
Comunicación   13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Autoestima        22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 
Toma de decisiones 34,35,36,37,38,39,40,41,42 
Ítems inversos 1, 2, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 23, 26, 29,33, 35, 40 
 
● Escala de medición 
Ordinal  




Muy alto              174 a + 
Alto                     162 - 173 
Promedio alto     152  -161 
Promedio            142 - 151 
Promedio bajo    127 - 141 
 Bajo                    88 - 126  






● Validez y Confiabilidad:  Alfa de Cronbach 0.809  




Variable 2  
● Variable independiente :  violencia familiar 
 
● Definición conceptual 
La violencia familiar se define como cualquier actitud, o 
forma de abuso y que ésta se da en la familia, entre los 
componentes de esta y que producen siempre daño físico 
y también psicológico (Corsi 1994). 
 
● Definición operacional 
Cuestionario de violencia familiar (Prado y Rojas 2013) 
 
● Indicadores 
 Violencia física      1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
 Violencia psicológica   13,14,15,16,17,18,19,20,21 
 Violencia de género     22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 
 Violencia económica   32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 
 Ítems inversos      40 
 
● Escala de medición 
Ordinal  
Nunca (1), a veces (2), a menudo (3), siempre (4) 
 
● Puntuación 
Bajo     Menor a 54 
Medio   54 a 65 






● Validez y Confiabilidad:  Alfa de Cronbach 0.891  
Confiabilidad 0,911 (Padilla, 2017) 
 
3.3.  Población y muestra 
 
● Población  
En cuanto a la población de la presente investigación se trató de 
400 alumnos de 3°, 4° y 5° año de secundaria de una institución 
educativa del distrito de Jaén, provincia de Cajamarca. 
 
● Muestra 
La muestra fue de 159 alumnos de 12 y 17 años de edad. 
 
● Muestreo 
El muestreo estimado  para esta investigación consiste en el no 
probabilístico o accidental.  
 
● Criterios de inclusión  
Se tomaron en cuenta a los estudiantes con matrícula regular 
correspondiente al año escolar 2020, comprendidos entre 12 y 17 
años de edad.  
 
● Criterios de exclusión 
Los estudiantes de 18 años o más no están incluidos en el 
desarrollo de los cuestionarios, así como aquellos que no desearon 
participar de los mismos.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: 
 
● La recolección de datos se realizó mediante la encuesta. Esta 
técnica consistió en presentar y entregar el instrumento al sujeto 
encuestado, quién respondió a los ítems marcando una opción de 








Se buscaron los instrumentos necesarios, eligiendo las pruebas ya 
Se recopiló la información a través de un excel para proceder luego a 
análisis estadísticos, descriptivos e inferenciales a través del programa 
estadístico SPSS.  
 
  3.6. Métodos de análisis de datos 
 
El tema de investigación fue elegido debido al considerable incremento de 
la violencia familiar y la preocupante e importante repercusión en los 
adolescentes a nivel mundial. 
mencionadas anteriormente, las cuales se diseñaron por medio de Google 
forms, procediendo luego a solicitar la autorización respectiva al director de 
la institución educativa. Cabe mencionar que fueron necesarias 
coordinaciones continuas con los tutores, vía Whatsapp, reuniones 
presenciales así mismo vía zoom. Una vez obtenida la confianza y 
aceptación de los encargados y administrativos de la institución, se procedió 
a la aplicación del cuestionario, siendo invitados todos los adolescentes de 
3°a 5° año de educación secundaria, obteniendo la participación voluntaria 
de 159 alumnos con matrícula regular en el año académico 2020. 
 
 Se recopiló la información a través del programa Excel para 
proceder luego a análisis estadísticos, descriptivos e inferenciales a 
través del programa estadístico SPSS, se aplicó la prueba estadística de 
Rho de Spearman, ya que la investigación se centra en determinar si las 
variables; violencia familiar y habilidades sociales, en estudiantes de 3°, 










3.7. Aspectos éticos 
 
 
Es así que en cumplimiento del artículo 24 – Cap. III, del código de Ética 
y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú (2017) Resolución N° 
190-2018, se anexó el consentimiento informado referido y remitido a los 
alumnos que participaron en el desarrollo de los instrumentos de 


















Respetando la propiedad intelectual de otros autores, se citó la teoría 
utilizada y de acuerdo a las normas APA (2010) se realizó la presente tesis; 
la investigación es propia, original, se evitó el plagio y autoplagio. 
 
Del mismo modo el instrumento utilizado se llevó a cabo, previo 
consentimiento informado de los alumnos; es relevante mencionar que fue 
estrictamente anónimo y confidencial para uso exclusivo y análisis de los 
investigadores, con datos reales, por lo que estos aportes resultan 







Fue importante que, antes de realizar la prueba de hipótesis, 
primero se determine si los valores obtenidos cumplían una distribución 
normal. La muestra estuvo compuesta por 159 elementos, por lo tanto, es 
mayor que 50 elementos muestrales. Para determinar la normalidad se 
asumió el criterio de los teóricos Kolmogórov-Smirnov 
 
Tabla 1 
Prueba de normalidad de las puntuaciones de las dimensiones y las 
variables. 
 
Pruebas de normalidad 
Variables y Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Media DS Sig. 






























En la tabla 1, la columna del nivel de significancia (Sig.) se observó que 
en la mayoría de los casos las dimensiones y variables presentaron valores 
menores a 0,05, esto se interpretó como el hecho que las mismas no presentaron 
una distribución normal, por lo que el estadístico de contraste que se empleó es 





el coeficiente de Rho de Spearman, por tratarse de puntuaciones no 
paramétricas. 
Para realizar la prueba de hipótesis, se aplicó la prueba no paramétrica 
de Spearman, ya que la mayoría de los valores de significancia no presentan 
una distribución normal. 
 
Objetivo General 
● Determinar la relación existente entre habilidades sociales y violencia 




Correlación entre Habilidades sociales y Violencia Familiar 
 


















En la tabla 2, se observa el resultado del valor de  p > 0,05; no se encontró 
relación entre las variables, por lo tanto se acepta la hipótesis nula: “No existe 
relación entre habilidades sociales y violencia familiar en alumnos de nivel 











Objetivos específicos:  
Objetivo específico 1:  
● Determinar la relación existente entre asertividad y violencia familiar en 







variables habilidades sociales y violencia familiar. Al trazar la línea de tendencia 
se observó que no existe relación entre las variables. 
Figura 1 Dispersión de puntuaciones de las variables habilidades sociales y violencia familiar







Correlación entre  asertividad y violencia familiar 
 




Asertividad Coeficiente de 
correlación 
-0,141 
Sig. (bilateral) 0,076 
 
 
Objetivo específico 2:  
● Determinar la relación existente entre comunicación, y violencia familiar en 
los alumnos de nivel secundario de una institución educativa en Jaén-
Cajamarca, 2020. 
Tabla 4 
Correlación entre comunicación y Violencia Familiar 
 




Comunicación Coeficiente de 
correlación 
-0,097 
Sig. (bilateral) 0,225 
 
  
En la tabla 3, se observa el resultado del valor de  p > 0,05  no se encontró 
relación entre las variables, por lo tanto se acepta la hipótesis nula: ”No existe 
relación entre asertividad y violencia familiar en alumnos de nivel secundario de 
una institución educativa en Jaén-Cajamarca, 2020.” 
En la tabla 4, se observa el resultado del valor de  p > 0,05  no se encontró 
relación entre las variables, por lo tanto se acepta la hipótesis nula: “No existe 
relación entre comunicación y violencia familiar en alumnos de nivel secundario 





Objetivo específico 3:  
 
Tabla 5 
Correlación entre autoestima y  Violencia Familiar 
 




     Autoestima Coeficiente de 
correlación 
-0,128 
Sig. (bilateral) 0,107 
 
 
● Objetivo específico 4:  
Determinar la relación existente entre toma de decisiones y violencia familiar 
en los alumnos de nivel secundario de una institución educativa en Jaén-
Cajamarca, 2020. 
Tabla 6 
Correlación entre toma de decisiones y l violencia familiar 
 








Sig. (bilateral) 0,000 
● Determinar la relación existente entre autoestima y violencia familiar en los 
alumnos de nivel secundario de una institución educativa en Jaén-
Cajamarca, 2020. 
En la tabla 5, se observa el resultado del valor de  p > 0,05  no se encontró 
relación entre las variables, por lo tanto se acepta la hipótesis nula: “No existe 
relación entre comunicación y violencia familiar en alumnos de nivel secundario 






Objetivo Específico 5:  
 
● Identificar el nivel de habilidades sociales en alumnos de nivel secundario de 




Nivel de habilidades sociales en los alumnos de nivel secundario de una 






















Bajo Promedio Bajo Promedio Promedio alto Alto Muy alto
Nivel de habilidades sociales
porcentaje
Series1
En la tabla 6, se observa que existe relación entre las variables (p<0,05), 
la cual es significativa, además es directa y de intensidad alta.  Por lo tanto se 
acepta la hipótesis del investigador: “Existe relación entre toma de decisiones y 







En la tabla 7 se observa que el 1,3% de la muestra de estudio presentó un nivel 







Objetivo Específico 6: 
 
● Identificar el nivel de violencia familiar en los alumnos de nivel secundario de 




Nivel de violencia familiar en los alumnos de nivel secundario de una institución 










En la tabla 8 se observa que el 35,2% de la muestra de estudio presentó un nivel 




















Con estos resultados concuerda Horna y Portal (2020) quienes 
encontraron que no existe relación entre violencia familiar y las habilidades 
sociales en adolescente de la Institución Educativa Alfredo Tello Salavarría – 
Trujillo 2019, valor p = 0.117 (>0,05). 
 
Las investigaciones de Pacheco y Mariaca (2018), se contradicen con los 
resultados hallados por el investigador, ya que rechazaron la hipótesis nula, 
concluyendo que existe relación entre la violencia familiar y las habilidades 
sociales. Así mismo que el nivel de relación fue baja, de acuerdo al cuadro de 
interpretación de valor “Rho - Spearman”, porque el coeficiente de asociación es 
-0.348. 
 
 Del mismo modo García (2020) quien en su investigación determinó que 
existe una relación inversa pero significativa entre las variables habilidades 
sociales y violencia familiar (rho= -.606); es decir, a mayor presencia de maltrato 
en el grupo familiar menor es la capacidad de habilidades sociales en que el 
individuo pueda desarrollar, por lo que puede afectar en su normal 
desenvolvimiento a nivel social. 
 
Del mismo modo concordaron las investigaciones realizadas por Calero 
(2020) Los resultados hallaron relaciones inversa, baja y significativa [rs= -.284**, 
p = < .001]entre violencia familiar y habilidades sociales, así como también una 
relación caracterizada por ser inversa, baja y significativa entre la violencia 
familiar y las dimensiones de las habilidades sociales. Lo que quiere decir que a 
mayor violencia familiar menor manejo de habilidades sociales en los estudiantes 
de secundaria de la referida I.E.  
 
V. Discusión  
En los resultados se encontró que: No existe relación entre las habilidades 
sociales y la violencia familiar en alumnos del nivel secundario de una institución 
educativa en Jaén - Cajamarca, 2020. Es decir, se acepta la hipótesis nula del 






● Asimismo, entre los resultados de los objetivos específicos de esta 
 
 Horna y Portal (2020) indicaron que no existe relación entre asertividad y 
violencia familiar, valor de p> 0,05; por lo que concuerda con la hipótesis nula 
hallada por el investigador. 
 
García (2020) contradice ya que en su investigación determinó que existe 
una relación inversa pero significativa entre las variables asertividad y violencia 
familiar. 
 
En las investigaciones de Pacheco y Mariaca (2018) rechazaron la 
hipótesis nula, llegando a concluir  que existe relación entre violencia familiar y 
asertividad. Así mismo se especifica que el nivel de relación es bajo, de acuerdo 
al cuadro de interpretación de valor “rho - Spearman”, porque el coeficiente de 
asociación es -0.230. 
 
 
● Entre los resultados del segundo objetivo de esta investigación se 
encontró que: la dimensión comunicación y violencia familiar no tienen 
relación, se acepta la hipótesis nula dado a que el valor de p>0,05. 
 
Este resultado coincidió con Horna y Portal (2020) mencionaron que no 
existe una relación en la dimensión comunicación y violencia familiar. 
 
Del mismo modo coincidió con la investigación de Pacheco y Mariaca 
(2018) al encontrar valor p >0,05, se aceptó la hipótesis nula y se concluye que 
no existe relación entre violencia familiar y comunicación 
El aprendizaje de habilidades sociales se da naturalmente en el hogar, en 
la escuela, pero cuando éstas no se dan favorablemente el ser humano está más 
expuesto a desarrollar problemas conductuales y trastornos psicológicos. (Del 
Prette  2010) 
investigación se encontró que: no existe relación entre la dimensión asertividad 





Difiere con García (2020) quien en su investigación determinó que existe 
una relación inversa pero significativa entre la dimensión comunicación y 
violencia familiar. 
  
● Entre los resultados del tercer objetivo de esta investigación se encontró 
que: la dimensión autoestima y violencia familiar no tienen relación, se acepta 
la hipótesis nula dado a que el valor de p>0,05  
 
Concuerda con Horna y Portal (2020) quienes mencionan que no existe una 
relación entre la dimensión autoestima y violencia familiar. 
 
Difiere con García (2020) quien en su investigación determinó que existe 
una relación inversa pero significativa entre la dimensión autoestima y violencia 
familiar. 
 
Asimismo, Pacheco y Mariaca (2018) rechazaron la hipótesis nula y 
concluyen que existe relación entre violencia familiar y autoestima. Así mismo 
especifica que el nivel de relación es bajo, de acuerdo al cuadro de interpretación 
de valor “Rho - Spearman”, porque el coeficiente de asociación es -0.343. 
 
Asimismo, difiere con Horna y Portal (2020) quienes determinaron que no 
existe relación entre la dimensión toma de decisiones y violencia familiar. 
 
● En los resultados del quinto objetivo de esta investigación se halló que 
el 34,9% posee habilidades sociales altas, seguida de muy altas con un 23,9% y 
sólo el 1,3% habilidades sociales bajas.  
● Por otra parte, en los resultados del cuarto objetivo de esta investigación 
se encontró que: la dimensión toma de decisiones y violencia familiar tienen 
una relación directa,  significativa y de intensidad alta.  
 
    En este resultado concuerda de manera parcial con García (2020) quien 
en su investigación determinó que existe una relación inversa y significativa entre 







Este hallazgo  o realidad encontrada, se vio con mucho optimismo en este 
 
● Asimismo, en los  resultados obtenidos  en el sexto objetivo, en la 
 







grupo de estudiantes, puesto que  las relaciones interpersonales son un punto 
importante y de gran significancia para determinar a la vez, buenas relaciones 
sanas y pacíficas.  Existe un pequeño porcentaje del 1,3%  que presentan 
habilidades sociales bajas, a quienes les podría resultar mucho más complicado 
el manejo de sus relación con sus pares, estando propensos a desarrollar baja 
autoestima, lo cual es perjudicial  para el sano desarrollo de los adolescentes. 
variable violencia familiar el 35,2% de la muestra de estudio presentó un nivel 
bajo  de violencia familiar, mientras que un 33,3% presentó un nivel alto. Para 
quienes poseen un nivel bajo de violencia familiar es muy probable que sus 
relaciones interpersonales estén enmarcadas en el respeto y estilo asertivo de 
comunicación, también puede deberse a que sus modelos familiares practiquen  
normas y equidad entre sus miembros, del mismo modo puede deberse a la 
igualdad que se busca hoy en día en cuanto a género, además de tratarse de 
una zona urbana dentro del distrito investigado. 
y esto pueda deberse a la situación actual por la que atraviesan las familia 
respecto al COVID 19 y sus consecuencias, tanto en lo referente al deterioro de 
la salud como también en lo económico y social; lamentablemente quienes viven 
en violencia luego de ser víctimas pasan a ser victimarios, repitiendo patrones 
de conducta; tal como lo refiere Bandura (1995) respecto al aprendizaje por 
medio de la observación, de allí la responsabilidad de padres y cuidadores de 
buscar ayuda y erradicar la violencia de sus vidas que tanto daña a las familias 















En razón al objetivo general, no se encontró relación entre las variables 
habilidades sociales y violencia familiar, ya que el resultado de p = 0,081 (> 0,05),  
por lo tanto se acepta la hipótesis nula: ”No existe relación entre habilidades 
sociales  y violencia familiar en alumnos de nivel secundario de una institución 
educativa en Jaén-Cajamarca, 2020.” 
En cuanto al objetivo específico uno, no se encontró relación entre las 
variables ya que el resultado del valor del valor de  p= 0,076  (> 0,05), por lo 
tanto se acepta la hipótesis nula: ”No existe relación entre asertividad y violencia 
familiar en alumnos de nivel secundario de una institución educativa en Jaén-
Cajamarca, 2020.” 
En cuanto al objetivo específico dos no se encontró relación entre las 
variables ya que el resultado del valor  de  p=0,225 ( > 0,05), por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula: “No existe relación entre comunicación y violencia 
familiar en alumnos de nivel secundario de una institución educativa en Jaén-
Cajamarca, 2020” 
En cuanto al objetivo específico tres, no se encontró relación entre las 
variables ya que el resultado del valor de p=0,107 (> 0,05)  , por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula: “No existe relación entre autoestima y violencia familiar 












 Por último en el objetivo específico seis, se halló que el 35,2%  presentó 
un nivel bajo  de violencia familiar, y  el 31% nivel medio de violencia familiar en 











En cuanto al objetivo específico cuatro, el resultado del valor de p=0,00 
(<0,05) existe relación entre las variables , la cual es significativa, además es 
directa y de intensidad alta.  Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador: 
“Existe relación entre toma de decisiones y violencia familiar en alumnos de nivel 
secundario de una I.E Jaén-Cajamarca, 2020”. 
En el objetivo específico cinco, respecto al nivel de habilidades sociales 
de los estudiantes se halló que el 34,9%  posee habilidades sociales altas y sólo 












VII. Recomendaciones  
Se recomienda a la institución educativa crear un programa psicológico 
de intervención psicoterapéutico cognitivo conductual dirigido a desarrollar y 
afianzar las habilidades sociales en los alumnos y reducir las formas de violencia 
familiar, lo cual redundará en el desarrollo saludable de los educandos. 
 
Asimismo, también se le recomienda brindar charlas preventivas a la 
comunidad escolar (docentes, padres y estudiantes) sobre la identificación y 
consecuencias de la violencia dentro de la familia, la forma en que se ven 
afectados sus hijos, y la manera en que incide en el desarrollo de sus habilidades 
sociales. 
 
Del mismo modo, se le recomienda al señor director de dicha institución, 
considerar la apertura de un departamento psicológico a fin de capacitar a los 
docentes con estrategias que incentiven a la práctica de habilidades sociales,  
así puedan ellos a la vez hacer efecto multiplicador con sus alumnos; así como 
también brindar atención a toda la comunidad escolar. 
 
A los tutores y docentes en general; plantear y estimular a sus alumnos 
permanentemente y de modo responsable, a la práctica de conductas asertivas 
dentro y fuera del salón de clase, realizar concursos y premiaciones relativos al 
tema violencia cero, incluyendo conductas asertivas, con el objetivo y propósito 
de prepararlos para asumir una conducta preventiva y erradicar actos de  
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AUTOR. Ministerio de salud – Perú (2006)  
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de habilidades que las personas usan 
en su vida diaria, señala tu respuesta marcando con una x uno de los casilleros que se ubica en 
la columna derecha, utilizando los siguientes criterios.  
N RV AV AM S 
Nunca Rara Ves Algunas Veces A Menudo Siempre 
  
 
Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de 
contestar todas. 
 
HABILIDADES N RV AV AM S 
1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas      
2. Si un amigo(a) habla mal de mi persona le insulto      
3. Si necesito ayuda la pido de buena manera       
4. Si un amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le 
felicito 
     
5. Agradezco cuando alguien me ayuda       
6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años      
7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi 
amargura 
     
8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa      
9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada      
10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser respetado  
     
11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 
entrar al cine sin hacer la cola 
     
12. No hago caso cuando mis amigos(as) me presionan para 
consumir alcohol  
     
13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla      
14. pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que 
me dicen 
     
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla       
16. No  pregunto a las personas si me he dejado comprender      
17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo       
18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para me 
escuchen y me entiendan mejor   
     
19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias       
20. Si estoy “nervioso(a)” trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos   
     
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma       
22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud      
23. No me siento contento con mi aspecto físico       
24. No me gusta verme arreglado(a)      
 








HABILIDADES N RV AV AM S 
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 
que estoy equivocado(a) 
     
26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo 
bueno 
     
27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas       
28. Puedo hablar sobre mis temores      
29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera       
30. Comparto mi alegría con mis amigos (as)       
31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante       
32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as)      
33.  Rechazo hacer las tareas de la casa       
34.  Pienso en varias soluciones frente a un problema      
35. Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo solucionar 
un problema 
     
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones       
37.  Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de 
otras personas 
     
38. Hago planes para mis vacaciones       
39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futro       
40.  Me cuesta decir no por miedo a ser criticado (a)       
41. Defiendo mi idea cuando mis amigos (as) están equivocados 
(as)  
     
42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, 
puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 









CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR 




INSTRUCCIONES: Lee con atención cada frase que a continuación se presenta marcando con 
una (x) la alternativa que elijas. Hay cuatro posibles respuestas.  








    
9 Mi papá humilla en privado (a solas) a mi madre     
10
. 
Mi mamá critica en público (gente desconocida, familiares) a mi 
papá 
    
11
. 
Mi papá grita lisuras cuando está molesto     
12
. 
Mi mamá nos grita lisuras      
13
. 
Mi papá golpea a mi mamá con su mano o  pie     
14
. 
Mi papá amenaza a mi mamá con objetos punzo cortantes 
(cuchillos, tijera, fierro) 
    
15
. 
Mi papá nos pega cuando está molesto (discute con mi mamá)     
16
. 
Mi mamá nos pega cuando discute con mi mamá      
17
. 
Mi papá ha dejado marcas (moretones) en el cuerpo de mi mamá      
18
. 
Mi mamá ha recibido ayuda de( vecinos, familiar) por lesiones que 
mi papa le ha causado  
    
19
. 
Mi mamá le ha golpeado a mi papá cuando discuten      
20 Mi mamá ha recibido ayuda de la (comisaría, DEMUNA) por 
lesiones que mi papá le ha causado  
    
21
. 
Mi padre durante una pelea con mi mamá rompe los objetos de la 
casa 
    
22
. 
He observado discusiones fuerte entre mis padres     
23
. 
He observado peleas (golpes) fuerte entre mis padres     
24 Mi papá le ha hecho gestos o algún tipo de mirada a mi mamá que 
le hace sentir mal  
    
25
. 
Mi papá se molesta cuando mi mamá interactúa con su familia o 
amistades 
    
ÍTEMS 1 2 3 4 
1. Mi papá es quien inicia las peleas con mi mamá      
2. Mi mamá es quien inicia las peleas con mi papá      
3. Mis padres dicen palabras soeces cuando pelean     
4. Mi padre amenaza irse de la casa cuando discute con mi mamá      
5.  Mi padres dice que esta aburrido de nosotros (hijos, mamá).     
6. Mi mamá soporta burlas, insultos, gritos de mi padre     
7. Mi papá soporta burlas, insultos, gritos de mi madre     






Mi papá le prohíbe a mi mamá que interactúa con su familia o 
amistades 
    
27 A mi papá no le gusta que mi mamá estudie porque dice que nos 
descuida 
    
28 A mi papá no le agrada que mi mamá trabaje porque dice que nos 
descuida 
    





30 A mi mamá no le gusta que mi papá interactúe con su familia o 
amistades 
    
31
. 
Mi mamá le prohíbe a mi papá que interactúe con su familia o 
amistades 
    
32
. 
Mi papá en alguna ocasión no se ha hecho cargo de los gastos de la 
casa (agua, luz, vivienda) 
    
33
. 
Mi papá no se ha hecho cargo de mis gastos personales ni la de mis 
hermanos (vestimenta, medicina, alimentación) 
    
34
. 
Mi padre controla el dinero de mi mamá que gana con su trabajo      
35
.  
Mi papá se ha gastado el dinero asignado para algo 
determinado(licor, juegos, diversión con sus amigos) dejando la 
responsabilidad a mi madre para conseguirlo 
    
36
. 
Mi padres es autoritario      
37
. 
Mi madres es autoritaria     
38
. 
Mi papá controla el dinero que entrega a mi mamá originando 
discusiones  
    
39 Solo mi mamá se hace cargo de los gastos de la casa (alimentos, 
agua, vivienda etc) 
    
40
. 
En mi hogar mis padres aportan por igual para los gastos     
41
. 
Mi mamá aporta más en los gastos de la casa     
42
. 






 N AV AM S 






























Cuadros estadísticos descriptivos de las variables 
 
 
Habilidades Sociales  
 
Nivel Frecuencia Porcentaje  
Bajo 2                  1,3 
Promedio bajo 10  6,3 
Promedio 20 12,6 
Promedio alto 35 22,0 
Alto 54 34,0 
Muy alto 38 23,9 






      Violencia familiar 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 56 35,2 
Medio 50 31,4 
Alto 53 33,3 
TOTAL 159 100 
 
 
 
 
